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dústries que aportin po-
blació nova, sinó oferir 
llocs de treball amb con-
dicions per als habitants 
del poble. 
La Selva del 
Camp 
Diversos municipis del 
Baix Camp han tendit 
durant els darrers anys a 
reforçar la presència in-
dustrial en els seus ter-
mes, seguint camins di-
ferents. Fruit de la 
investigació per a la re-
alització del treball que 
estem realitzant per al 
Vlllè Seminari d'estudis 
sobre el Baix Camp, 
hem observat les activi-
tats d'alguns d'aquests 
municipis vers un mateix 
objectius: oferir als .seus 
habitants noves possibi-
litats d'ocupació en el 
mateix poble. Les alter-
natives per a la pobla-
ció d 'aquests pobles 
Alforja, actualment, viu un procés de secundarització de l'agricultura i busca 
alternatives en d'altres sectors (arxiu "LF") 
La industrialització, en 
el municipi de la Selva 
del Camp, presenta una 
sèrie d'aspectes interes-
sants que, en el punt de 
partida, el fan similar al 
cas de Riudoms. Amb 
una població lleugera-
ment inferior a Riudoms, 
ha tingut, també, històri-
cament, un teixit indus-
trial poc important, si sal-eren, fins fa poc temps, 
sempre les mateixes: treballar en 
el camp, amb poques perspecti-
ves d'un futur millor o bé marxar a 
treballar fora . 
Els municipis tractats són Alforja, 
Cambrils, la Selva del Camp i 
Vandellós. Tots ells presenten, 
amb petites diferències, punts de 
similitud amb Riudoms: base de la 
població agricola, importància 
del sector avellaner, poca pre-
sència industrial llevat de Vande-
llós i bones comunicacions. 
Alforja 
A Alforja s'hi va instal.lar el 1976 
l'empresa IAMSA, del grup Valira, 
la qual dóna feina a uns 50 treba-
lladors, essent aquests igualment 
homes que dones. Actualment, hi 
existeix. també, una indústria ela-
boradora d'embotits, que realitza 
tot el cicle productiu: granja, es-
corxador, fabricació. Aquesta in-
dústria ocupa uns 20 treballadors 
més. A més a més, un gran nom-
bre d'homes treballa en la cons-
trucció, amb el problema que 
comporta en les èpoques d'atur 
en aquest sector. La resta de po-
blació treballa en l'agricultura i 
en ala indústries i els serveis de 
Reus. 
Actualment es dóna una secun-
darització de l'agricultura ja que 
la gent ha buscat alternatives en 
d'altres sectors i en el temps de 
lleure cuida el camp. 
L'atur, que era d'un 4,88% el 
1986, s'ha reduït en més d'un 2% 
en quatre anys, situant-se en un 
2,84% l'any 1989. Segons ens ha 
estat apuntat des · de I' Ajunta-
ment aquest atur es deu, princi-
palment, als joves que busquen la 
primera ocupació, tenint més difi-
cultat en trobar-la les dones que 
no pas els homes. 
A hores d'ara està totalment 
acabada la tramitació, per a la 
construcció, a Alforja, d'un polí-
gon industrial promogut per l'Insti-
tut Català del Sòl. Aquest polígon. 
que ocuparà unes 3 o 4 hectà-
rees, estarà dotat de tots els ser-
veis necessaris. Hom espera que 
amb la seva obertura es puguin 
fer efectives noves vies d'indus-
trialització per a la gent del muni-
cipi. No es pretén portar grans in-
vem el cas de I' empresa LIASA, 
assentada des de fa molt de 
temps en el municipi i que ocupa 
uns 70/80 treballadors. Alguna al· 
tro inversió en els anys 70 (Cer-
fransa, Macresac) conformava la 
totaliltat d'indústries presents en el 
poble durant els anys vuitanta . La 
població femenina s'ocupava, 
generalment, en el polígon indus-
tiral de Valls i la masculina a Valls, 
Reus i Tarragona. 
A partir de l'any 1987 l'Ajunta-
ment es dicidí a impulsar un pro-
jecte industrial. Es va fixar, en les 
Normes Subsidiàries de Planeja-
ment Urbanístic, una zona indus-
trial de 22 hectàrees brutes de ter-
reny, dotant-la de serveis a 
mesura que la implantació indus-
tiral ho feia necessari. Així, avui 
disposa d'una xarxa de subminis-
trament d'aigua i contraincendis i 
d'una xarxa elèctrica totalment 
renovada. En aquesta zona indus-
tiral. ja s'hi han instal.lat dues em-
preses (KARPESA, dedicada a la 
fabricació de fusteria plàstica, i 
TEXNOVO, dedicada a la fabrica-
ció de teixits derivats del polipro-
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pilè) amb la creació d'uns 90 ll ocs 
de treball . Per tal de dotar les in-
dústries amb mà d 'obra local, 
l'Ajuntament va gestionar amb 
l' INEM la realització de cursos de 
formació del personal. Un cop 
acabats els cursos es disposava 
de la quantitat de 
mà d'obra necessà-
ria i degudament for-
mada. 
S'ha intentat que 
les empreses que s'hi 
instalessin tinguessin 
un nivell de solidesa 
suficient per tal de 
no promoure projec-
tes insegurs. També 
s'ha tingut en comp-
te que les empreses 
fossin no contami-
nants. La intenció 
municipal és crear 
llocs de treball per 
absorbir les necessi-
tats pròpies de la vi-
la, no foranes. 
Encara els resta al-
gun problema per 
E s v 
Així, doncs, l'Ajuntament de 
Cambrils ha previst la creació 
d'un polígon industrial en l'espai 
que formen l'autopista, la carre-
tera de València i la carretera de 
Cambrils a Montbrió del Camp. 
Ara ja hi ha diverses indústries de 
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trucció de Vandellós 11 s' incre-
mentà molt l'atur en el municipi. 
Per aquest motiu i buscant alter-
natives davant el futur tancament 
de la CN Vandellós I, l'Ajunta-
ment s'ha decidit, també, a cer-
car la sortida industrial. En aquest 
moment està pràcti-
cament acabada la 
tramitació , prèvia a 
la construcció, d 'un 
polígon industiral. 
Per això es va modi-
ficar el pla general 
d 'ordenació urbana 
i es va elaborar un 
pla parcial per a la 
construcció d'un 
polígon industrial de 
41 ha. De moment 
la iniciativa munici-
pal en farà 10 ha. 
Aquest polígon, si-
tuat abans d 'arribar 
a I' autopista per la 
carretera T-304, està 
perfectament co-
municat. Estarà do-
tat de tot tipus de 
resoldre : 
1. Els llocs de tre- Vandellòs cerca una sortida industrial al tancament de la C.N. Vandellòs I (arxiu "LF") 
seNeis i es preveu la 
seva construcció 
ball creats són majo-
ritàriament masculins, cosa que fa 
que la majoria d'aturats siguin do-
nes. 
2. Es necessita la creació d'uns 
42 llocs de treball cada any per a 
cobrir les necessitats pròpies del 
municipi. Aquesta fita sembla difí-
cil d'aconseguir. 
L'evolució de l'atur, a la Selva, 
és francament positiva i presenta 
una disminució constant des de 
1986. Així s'ha passat d'un 5,73% 
d'aturats el 1986 a un 3,04% el 
1989. 
Cambrils 
L'Ajuntament de Cambrils tam-
bé és conscient de la necessitat 
d'aportar noves possibilitats ja 
que amb l'agricultura i el turisme 
no n 'hi ha prou i, en un moment 
de crisi de qualsevol dels dos sec-
tors, una activitat industrial assen-
tada pot equilibrar les necessitats 
dels habitants. Malgrat la crisi de 
I' avellana, I' agricultura cambri-
lenca no pateix la gravetat de la 
situació tant com en d'altres po-
blacions, ja que el cultiu agrícola 
està més diversificat. De tota ma-
nera, la agent jove busca les sorti-
des, preferentment, en els altres 
sectors de l'economia. 
seNeis que hi tenen la seva seu. El 
polígon tindrà 673.150 m2 i es pre-
veu un cost aproximat de 901 mi-
lions. En aquests moments el pro-
jecte està en fase de parcel.lació. 
Donada la proximitat que tindrà 
el polígon amb les zones turísti-
ques, no es vol que s'hi instal.li 
cap indústria contaminant i, a 
més a més, el propi polígon dispo-
sarà d'una estació depuradora 
d'aigües. Hom calcula que en 8 o 
10 anys, el nou polígon estarà en 
ple funcionament. 
Vandellòs 
La indústria tradicional, a Van-
dellós, ha estat l'artesana rela-
cionda únicament amb l'agricul-
tura, més concretament, 
l'elaboració de vi i d 'oli. La cons-
trucció de les centrals nuclears 
trencà aquesta situació i incre-
mentà la població del municipi. A 
més , la demanda laboral va 
atraure mà d'obra forana . Con-
cretament, el 1986 Vandellós 
atreia 2.196 treballadors dels mu-
nicipis de les rodalies. Aquesta xi-
fra era molt elevada ja que la nu-
clear Vandellós 11 encara estava 
en fase de construcció (1) . 
Amb l'acabament de la cons-
per d 'aquí a un any. 
De moment, tenen la petició de 
17 instal.lacions de naus industrials 
per a empreses de seNeis que, 
fins ara, radicaven la seva activi-
tat dins els diferents nuclis urbans 
que formen el municipi . També hi 
estan interessades dues indústries 
grans, una d 'elles relacionada 
amb la indústria auxiliar de l'auto-
mòbil i l'altra amb la maquinària 
d 'obres públiques. L'Ajuntament 
preveu la creació de 200 o 300 
llocs de treball. 
D'altra banda està promocio-
nant molt el turisme. S'ha fet una 
programació urbanística i s'hi re-
alitza una elevada inversió en in-
fraestructura , amb la construcció 
d 'un port esportiu , passeig marí-
tim i la modernització i reforma de 
molts seNeis. Els impostos que 
aporta la indústria nuclear perme-
ten fer aquestes obres amb càr-
rec als pressupostos municipals i 
sense incrementar la pressió fiscal 
als seus habitants. 
O. A. i O . 
Guanyador de la Borsa d 'estudi 
"Seminari d 'estudis sobre el 
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(1) AREA. gabinet d 'es tudis i apl icacions. 
SA. l'economia de Vandellós I l'Hospitalet de 
l'Infant a l'horitzó 2000. Maig 1989. 
